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Обсуждение теорий устойчивого развития как отдельных территорий, 
так и целых административных образований, стран привлекает пристальное 
внимание ученых всего мира. Предлагаемые концепции отражают 
особенности социального устройства тех или иных мест обитания людей, а 
результаты теоретического поиска приближают человечество к 
парадигмальной трактовке категории «устойчивое развитие» через 
сознательные механизмы управления обществом [1]. Однако чаще всего 
научные дискуссии остаются в академических стенах, а большинство 
местных жителей, не осведомленных в тонкостях новейших научных 
изысканий, реализуют собственные концепции устойчивого развития на 
микроуровне личной жизни, бытия семьи, производственного коллектива и 
т. д. Государство своими рычагами периодически корректирует личностные 
действия в интересах государственной политики. Изучаются новые 
возможности нефинансовой организации административных образований [2].  
Одной из актуальных проблем устойчивого развития для Украины 
послесоветского периода стала утилизация отходов в городах на основе 
эколого-экономических подходов, например, контейнеризация 
использованных элементов автономного электропитания – батареек, 
аккумуляторов [3]. На городской территории площадью 864 км2 (городской 
застройки – 42 км2) организовано 26 точек с контейнерами или 1 точка на 
14 тысяч 717 жителей [4]. Доступность контейнеров обеспечена в рабочее 
время дня волонтерских организаций, поддержавших экологическую акция, 
кроме выходных. В социальных сетях Севастополя и между горожанами 
распространяются патриотические призывы к контейнеризации «батареек».  
Финансовый механизм эколого-экономического взаимодействия со 
стороны горожанина включает затраты на доставку отработанного элемента 
до точки утилизации (время, изменение маршрута поездки, использование 
транспортного средства и т.д.). При средней интенсивности использования 
таких батареек 6-20 в год на одну семью (жилое помещение), можно 
ограничить посещение контейнера периодичностью 1 раз в 2 месяца. 
Очевидно, даже при наилучшем варианте – утилизация сразу 3-4 батареек – 
затраты на транспортировку едва ли будут ниже стоимости их приобретения.  
К финансовым составляющим следует относить оплату труда 
работников тех субъектов хозяйствования, где размещены контейнеры. 
Однако патриотизм горожан и желание сделать свой родной Севастополь 
экологически чистым находят добровольных инициаторов – волонтеров, 
готовых на бесплатной основе выполнять функции контейнеризации 
батареек. Не учтенным в финансовом механизме является также 
составляющая себестоимости утилизации, связанная с использованием 
рабочих площадей (торгового зала, офиса предприятия и т.д.) – арендная 
плата, энергоносители, охрана, уборка, поддержка лицензионных условий 
основной деятельности и т. д.  
Важной стороной финансовых расчетов эколого-экономического 
взаимодействия горожан и предприятия – сборщика утилизируемых 
элементов – становится учет затрат последнего на очистку контейнеров, 
утилизированного сырья, транспортировки до места окончательной 
утилизации. Без бюджетных льгот, иных форм дотации таких операций 
искать позитивность финансового результата едва ли стоит – либо можно 
опереться на патриотические чувства как альтернативу финансам.  
Севастополь является уникальным местом на карте мира. Необычайно 
высоким отмечается и патриотизм жителей Севастополя в отношении города, 
его ресурсов, природы, культурного наследия. И дело заключается не только 
в усиленном патриотическом воспитании подрастающего поколения времен 
СССР. Исторические события, происходившие на этой земле, заставляют 
каждого жителя города по-особому ощущать персональную ответственность 
за его будущее. Вероятно, патриотические чувства севастопольцев смогут 
дать толчок процессу утилизации отработанных источников автономного 
питания вопреки тенденциям доминирования финансовых аспектов в 
общественных отношениях.  
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